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Agama Islam mengagungkan keluarga sebagai sebuah institusi yang suci, 
karena ia dibentuk melalui jalur pernikahan yang sah. Keluarga yang dilandasi 
dengan nilai-nilai moral agama sehingga keluarga tersebut dalam suasana tenang, 
tentram dan bahagia yang banyak orang menyebutnya keluarga sakinah. Pada 
prinsipnya kehidupan rumah tangga harus didasari oleh mawadah, rahmah, dan cinta 
kasih. Yaitu bahwa suami istri harus memerankan peran masing-masing, yang satu 
dengan yang lainnya saling melengkapi. Namun terkadang dalam ada sebuah 
keluarga yang mana suami istrinya tidak memerankan peran masing-masing, seperti 
halnya yang terjadi di desa Nusamangir banyak terdapat keluarga TKI yang mana 
mereka harus mengurus rumah tangganya sendiri karena salah satu pasangannya 
pergi menjadi TKI dalam waktu yang cukup lama. 
Dari hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui apa sajakah problem yang 
mungkin dihadapi oleh keluarga TKI tersebut serta ingin mengetahui bagaimana 
upaya yang mereka lakukan dalam menghadapi problem tersebut. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkap problematika yang 
dialami oleh keluarga TKI di desa Nusamangir serta untuk mengetahui apa saja 
upaya yang dilakukan oleh suami istri TKI dalam menghadapi dan menyelesaikan 
problematika yang sedang mereka hadapi. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Resesrch) atau sering 
disebut dengan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Nusamangir 
Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Sumber data menggunakansumber 
data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis deduktif-induktif. 
Dalam mengananalisis penelitian ini, teori yang digunakan yaitu penjabaran 
mengenai pengertian keluarga, fungsi keluarga, tujuan keluarga, dan problem yang 
dihadapi oleh keluarga. Problem keluarga dapat digunakan untuk menganalisis 
problem yang dihadapi oleh keluarga TKI. 
Hasil penelitian bahwa keluarga TKI di Desa Nusamangir mengalami 
problem dalam menjalani kehidupan tanpa adanya pasangan. Problem yang keluarga 
TKI hadapi yaitu problem seksual dan problem pola asuh anak.  
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“Hai orang-orang yang beriman peliharalah diri dan keluargamu dari 



















Tulisan ini merupakan hasil kerja yang tidak bisa terealisasi tanpa perjuangan 
mereka yang senantiasa dengan tulus mendo’akan. Karya sederhana ini penulis 
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dukungan, doa, kasih sayang, dan perhatianmu padaku, maafkan jika kakakmu belum 
bisa menjadi contoh yang baik, semoga engkau selalu jadi yang terbaik. 
Saudara dan keluarga besar yang kumiliki, Terima kasih sebesar-besarnya atas do’a 
dan dukungannya. 
Buat sang penulis hati, Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabarannya 
yang telah diberikan semangat dalam menyelesaikan Proyek Akhir ini, semoga 
engkau pilihan yang terbaik buatku dan masa depanku. Penulis selalu mengharapkan 
motivasi dan dukunganmu disetiap langkahku. 
Tak lupa, sahabat dan teman sehidup semati, seperjuangan, sependeritaan (BKI) 
Perkuliahan akan tidak ada rasa jika tanpa kalian, pasti tidak ada yang akan 
dikenang, tidak ada yang diceritakan pada masa depan. Ku ucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sukses buat kalian semua. 
Masa depan milik kita generasi muda (walaupun nantinya bakalan tua). 
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Tak lupa juga buat keluarga di penjara suci ( Fitri NS, Choty, Mba win, Firia Eva, 
Hestiara, Uji N, Nurul, Lisoh, Rofi, dan Ela ), Maaf jika atas kesalahan yang pernah 
melukai perasaan kalian. Aku menyadari akan banyaknya kesalahanku pada kalian 
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Agama Islam mengagungkan keluarga sebagai sebuah institusi yang suci, 
karena ia dibentuk melalui jalur pernikahan yang sah. Keluarga yang dilandasi 
dengan nilai-nilai moral agama sehingga keluarga tersebut dalam suasana tenang, 
tentram dan bahagia yang banyak orang menyebutnya keluarga sakinah. Pada 
prinsipnya kehidupan rumah tangga harus didasari oleh mawadah, rahmah, dan 
cinta kasih. Yaitu bahwa suami istri harus memerankan peran masing-masing, 
yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Namun terkadang dalam ada 
sebuah keluarga yang mana suami istrinya tidak memerankan peran masing-
masing, seperti halnya yang terjadi di desa Nusamangir banyak terdapat keluarga 
TKI yang mana mereka harus mengurus rumah tangganya sendiri karena salah 
satu pasangannya pergi menjadi TKI dalam waktu yang cukup lama. 
Dari hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui apa sajakah problem 
yang mungkin dihadapi oleh keluarga TKI tersebut serta ingin mengetahui 
bagaimana upaya yang mereka lakukan dalam menghadapi problem tersebut. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkap problematika yang 
dialami oleh keluarga TKI di desa Nusamangir serta untuk mengetahui apa saja 
upaya yang dilakukan oleh suami istri TKI dalam menghadapi dan menyelesaikan 
problematika yang sedang mereka hadapi. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Resesrch) atau sering 
disebut dengan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Nusamangir 
Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Sumber data menggunakansumber 
data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis deduktif-induktif. 
Dalam mengananalisis penelitian ini, teori yang digunakan yaitu 
penjabaran mengenai pengertian keluarga, fungsi keluarga, tujuan keluarga, dan 
problem yang dihadapi oleh keluarga. Problem keluarga dapat digunakan untuk 
menganalisis problem yang dihadapi oleh keluarga TKI. 
Hasil penelitian bahwa keluarga TKI di Desa Nusamangir mengalami 
problem dalam menjalani kehidupan tanpa adanya pasangan. Problem yang 
keluarga TKI hadapi yaitu problem seksual dan problem pola asuh anak.  
 







KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap informan 
mengenai problematika keluarga TKI dan upayanya maka didapat kesimpulan 
dalam uraian sebagai berikut : 
1. Problem Seksualitas 
     Sepuluh keluarga TKI di desa Nusamangir semuanya mengalami problem 
seksual, akan tetapi dalam menanggapi dan menyelesaikan problem 
seksualnya memiliki cara yang berbeda-beda dari setiap keluarga TKI. 
Upaya yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan bathin yang 
mereka alami, mereka ada yang menggunakan cara onani, menonton film 
porno dan ada juga yang cukup ngobrol dengan pasangannya melalui 
handphone. 
2. Problem Pola Asuh Anak 
     Keluarga TKI yang berada di desa Nusamangir terutama sepuluh keluarga 
TKI yang diteliti, mereka sama-sama memiliki persoalan dalam mengasuh 
anak, tetapi mereka mampu menyelesaikannya. Pada umumnya pengasuhan 
yang mereka berikan kepada anaknya menggunakan pola asuh demokrasi, 









Setelah melaksanakan dan menganalisis hasil penelitian, penulis dapat 
mengajukan beberapa saran sebagai berikut : 
1. Kepada suami TKI hendaknya dalam menyelesaikan problem seksual lebih 
baik dengan menggunakan cara yang lebih positif dan bermanfaat. Karena 
dengan cara onani dan menonton film porno merupakan salah satu 
perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama Islam. 
2. Kepada istri maupun suami TKI baiknya dalam menyelesaikan segala 
permasalahn yang terdapat dalam rumah tangga ketika ditinggal oleh 
pasangan menjadi TKI hendaknya menggunakan cara yang lebih baik dan 
positif, sehingga tidak menimbulkan masalah baru. 
3. Hasil skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga belum bisa menjadi 
pedoman utama bagi pembaca untuk membuat skripsi. Kritik dan saran yang  
bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbakan skripsi ini. 
C. Kata Penutup 
Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT serta hidayah-Nya penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan senantiasa berdo’a dan memohon 
ampun, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tentu 
dengan perjuangan yang cukup menguras energi psikis dan fisik. 
Namun demikian, karena keterbatasan kemampuan serta sempitnya 
wawasan penulis maka penulis menyadari skripsi ini sangatlah jauh dari kata 
sempurna. Oleh karena itu saran serta kritik yang membangun sangat penulis 
harapkan demi perbaikan karya kecil ini. Akhirnya penulis berharap agar karya 
ini bisa bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. 
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